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GAKBARAH HISTOLOGIS TESTES KBNCIT (Hus musculus) 
SETELAH PIKBERIAN KITOKONAZOL 
Wahyu Purwaningsih 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
ketokonazol pada penggunaan jangka waktu lama terhadap 
proses spermatogenesis dengan melihat perubahan gambaran 
histologis testes mencit. 
Penelitian ini menggunakan 35 ekor mencit jantan jenis 
Albino Jerman berumur delapan minggu dengan berat badan 
sekitar 25 gram. Disain percobaan yang digunakan adalah 
Rancan,an Acak Len,kap yang terba,i menjadi lima kelompok. 
Setiap kelompok terdiri tujuh ulan,an dan mendapat satu 
perlakuan. Data dianalisis men,gunakan sidik ragam, dilan­
jutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil. 
Ketokonazol diberikan secara oral sebanyak 26 me/kg BB 
setiap hari sesuai perlakuan. KeloDPok Po tidak diberi 
ketokonazol sebagai keloDpok kontrcl. kelompok p, diberi 
ketokonazol selama liDa hari, keloDPok Pa diberi ketokona­
zol selaDa 15 hari, keloDpok Pa diberi ketokonazol selama 
25 hari dan keloDpok P. diberi ketokonazol selaDa 35 hari. 
Setelah perlakuan. seDua .enoit dibunuh untuk pengambilan 
testes dan dibuat sediaan histologi. 
Hasil penelitian Denunjukkan bahwa pemberian 
ketokonazol DeDberikan perbedaan yang nyata (p<O.05) ter­
hadap jUDlah sel sperDatogonia. sel sperDatosit priDer dan 
sel spermatozoa. Rataan jumlah tertinggi ditunjukkan oleh 
kelompok kontrol dan terendah pada kelompok P4. 
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